Persona e diritto nella Spagna visigota. La rielaborazione del pensiero classico sullo status libertatis nell'opera di Isidoro di Siviglia. by Di Donato, Giuseppe
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